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Kepuasan kerja merupakan perasaan seseorang yang menyenangkan dan nyaman yang dirasakan disaat maupun setelah melakukan
pekerjaannya. Kepuasan kerja dokter gigi secara individu sangat berpengaruh terhadap kinerja rumah sakit. Dokter gigi yang
bekerja di poliklinik gigi rumah sakit pemerintah di Banda Aceh memiliki tingkat kepuasan yang berbeda. Kepuasan kerja dokter
gigi dipengaruhi oleh faktor intrinsik meliputi keberhasilan; pengakuan; tanggungjawab; kemajuan, dan faktor ekstrinsik meliputi
kebijakan dan administrasi umum; supervisi; upah/gaji; hubungan dengan rekan sekerja; kondisi kerja. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui tingkat kepuasan dokter gigi yang bertugas di poliklinik gigi rumah sakit pemerintah di Banda Aceh pada tahun
2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan dokter gigi yang
bekerja di rumah sakit Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan di rumah sakit pemerintah Banda Aceh yaitu di RSUD Zainoel Abidin,
RSUD Meuraxa, dan RS Bhayangkara Banda Aceh. Penelitian ini melibatkan sebanyak delapan dokter gigi yang bertugas di RSUD
Zainoel Abidin, empat dokter gigi yang bertugas di RSUD Meuraxa, dan dua dokter gigi yang bertugas di RS Bhayangkara Banda
Aceh. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seluruh dokter gigi menyatakan puas bekerja di poliklinik gigi rumah
di sakit pemerintah Banda Aceh.
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